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Modal manusia merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Oleh karena itu modal manusia perlu dipertimbangkan dalam
pembangunan ekonomi nasional. Salah satu indikator untuk mengukur modal
manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh indeks gini, pendapatan per kapita, belanja pemerintah di
bidang pendidikan dan kemiskinan terhadap modal manusia di Indonesia selama
periode 1981-2012. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dengan
metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui pengaruh dalam jangka
panjang dan metode Eror Correction model (ECM) untuk mengetahui pengaruh
dalam jangka panjang. Hasil penghitungan menggunakan OLS menunjukkan bahwa
indeks gini berpengaruh negatif signifikan terhadap modal manusia. Pendapatan per
kapita berpengaruh positif signifikan terhadap modal manusia. Pembelanjaan
pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap modal
manusia. Kemiskinan berpengaruh negatif siginifikan terhadap modal manusia.
Metode ECM menunjukkan bahwa semua variabel indeks gini, pendapatan per kapita
dan pembelanjaan pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap
modal manusia. Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap modal mansuia.
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Human capital is one of the determinants of economic growth. Therefore,
human capital should be considered in the development of the national economy. The
indicator to measure human capital is the Human Development Index (HDI). The
objectives of study are to analyze the influence of Gini index, income per capita,
government spending on education and poverty on human capital in Indonesia on
1981-2012. This study uses multiple regression technique with Ordinary Least Square
method (OLS) for long term and Error Correction Model (ECM) for short run. The
results of study show that the gini index a significantly negative effect on human
capital. Income per capita is significantly possitive effect on human capital.
Government expenditure on education has significantly possitive effect on human
capital. Poverty has significantly negative effect on human capital. ECM method
show that gini index, income per capita, and government expenditure on education
has no effect on human capital. Poverty has positive effect on human capital.
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